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MAJOITUSLIIKKEIDEN KAPASITEETIN KÄYTTÖ TOUKOKUUSSA 1985
Majoitustilasto kuvaa majoitustoimintaa niissä majoitusliikkeis­
sä, joilla on asetuksen-(Asetus majoitus- ja ravitsemisliikkeis­
tä 502/69) edellyttämä elinkeinolupa majoitustoiminnan harjoit­
tamiseen. Tilasto sisältää siten kaikki Suomen hotellit (joihin 
on luettu myös motellit) ja matkustajakodit. Retkeilymajoista, 
lomakylistä ja täysihoitoloista tilasto sisältää osan (ne joilla 
on elinkeinolupa), lähinnä suurehkot tai koko vuoden avoinna 
olevat liikkeet. Leirintäalueet jäävät tilaston ulkopuolelle.
Majoitustilastoa on tuotettu vuodesta 1971, uudistettuna vuoden 
1983 alusta lähtien. Uudistusta ja laskentatapaa on selostettu 
ti 1astotiedotuksissa LI 1983:14 ja 1985:7 sekä käsitteitä ja 
määritelmiä ti 1astotiedotuksessa "Majoitusliikkeiden kapasiteet­
ti 1985" (LI 1985:8).
Majoitusliikkeissä toukokuussa 1985 tapahtuneista yöpymisistä 
■> oli ulkomaalaisten yöpymisiä 27 % (v. 1984 28 %). Yöpymisten ko­
konaismäärästä oli hotellien osuus 92 % (v. 1984 92 %), kun taas 
ulkomaalaisten yöpymisistä tuli hotellien osalle 96 % (v. .1984 
97 %). Kapasiteetin käyttöaste oli koko maan osalta 55 (v. 1984 55). 
Peittävyysprosenttien vaihtelut voivat heikentää jonkin verran 
etenkin lääneittäisten lukujen vertailukelpoisuutta.
INKVARTERINGSANLÄGGNINGARNAS BELÄGGNING I MAJ 1985
Inkvarteringsstatistiken beskriver inkvarteringsverksamheten vid 
de inkvarteringsanläggningar som enligt förordning (Förordning 
om härbärgerings.- och förpl ägnadsrörelser 502/69) har tillständ 
att bedriva inkvarteringsrörelse. Statistiken innehSller sSledes 
samtliga hotell (inkl. motell) och resandehem i Finland. En del 
av vandrarhemmen, semesterbyarna och pensionaten inkluderas i 
Statistiken (de som har näringstillstSnd), närmast större anläg- 
gningar eller de som hiller öppet Sret runt. Camping platserna 
blir utanför denna Statistik.
Inkvarteringsstatistiken har producerats sedän 1971, och utgivits 
i reviderad form frSn och med början av 1983. För revideringen 
och beräkningsgrunderna redogjorts i statistiska rapporter LI 
1983:14 och 1985:7. För begrepp och definitioner har redogjorts 
i statistisk rapport "Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet 
1985" (LI 1985:8).
I maj 1985 svarade utlänningar för 27 procent (28 % 1984) av 
övernattningarna pä inkvarteringsanläggningarna. Av det totala 
antalet övernattningar skedde 92 procent (92 % 1984) pS hotell, 
medan utlänningars övernattningar tili 96 procent skedde p8 ho­
tell (97 % 1984). I hela landet var beiäggningsgraden 55 pro­
cent (1984 55 %). Väriationerna i täckningsprocenterna kan ocksS 
i nSgon män minska jämförbarheten, i synnerhet för uppgifterna 
1änsvis.
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SUMMARY
The accommodation statistics of Finland describe the accommoda­
tion activity of officially licenced accommodation establish­
ments. Thus the statistics include all hotels (incl. motels) and 
lodging houses, as well as a part of (licenced) youth hostels, 
holiday villages and boarding houses, mainly establishments of 
considerable size or providing round-the-year service. Camping 
sites are not included.
Accommodation statistics have been compiled in Finland since 
1971, and they were revised at the beginning of 1983. An account 
of accommodation statistics and the principles of calculation is 
given in statistical report LI 1985:7. Concepts and definitions 
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